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ABSTRAK 
PERILAKU IBU DALAM MENCEGAH DIAPER RASH (Ruam Popok)  
DI DESA NGAMPEL, KECAMATAN BALONG, 
 KABUPATEN PONOROGO 
Oleh: Alfi Rizki Arifudin 
 Belakangan ini banyak ibu yang menggunakan diaper atau popok sekali 
pakai untuk melindungi anak saat BAK dan BAB, hal ini dikarenakan diaper 
nyaman digunakan, praktis dan langsung dibuang saat sudah kotor. Kebanyakan 
ibu belum mengetahui penggunaan diaper ini berisiko menyebabkan timbulnya 
ruam popok pada bayi.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada perilaku 
ibu dalam mencegah diaper rash (ruam popok) di Desa Ngampel, Kecamatan 
Balong, Kabupaten Ponorogo. 
 Desain penelitian ini adalah deskriptif. Responden dalam penelitian 
ini adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi (0-12 bulan) di Desa Ngampel, 
Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dengan jumlah responden 30 ibu. 
Teknik sampling Penelitian ini menggunakan Total Sampling. Instrumen 
yang yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner dengan 
skala likert adalah Skor-T.  
Berdasarkan hasil penelitian 30 responden pada perilaku ibu dalam 
mencegah diaper rash (ruam popok) didapatkan hasil perilaku baik (53,3%)  atau 
16 responden dan perilaku buruk (46,7%)  atau 14 responden. 
 Dari hasi penelitian diharapkan ibu yang mempunyai bayi usia (0-12) 
bulan lebih selektif dalam perawatan kulit bayinya terutama dalam masalah 
popok seperti : jangka waktu mengganti popok, memilih popok (popok 
kain atau popok disposibel), perawatan daerah bokong dan daerah genital 
bayi. Untuk dapat mengaplikasikan bila mendapati anak sedang mengalami 
diaper rash (ruam popok). 
 
 
Kata kunci: Perilaku ibu, pencegahan diaper rash (ruam popok) 
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ABSTRACT 
BEHAVIOR OF MOTHER IN PREVENT DIAPER RASH (RUAM POPOK) 
 AT  NGAMPEL VILLAGE, BALONG SUBDISTRICT 
 PONOROGO REGENCY. 
BY:  Alfi Rizki Arifudin 
A lot of mothers who use diapers or disposable diapers to protect children 
while urinating and bowel movements, this is because diapers are convenient to 
use, practical and immediately discarded when soiled. Most women do not know 
the use of these diapers risk causing diaper rash in infants. This study aims to 
determine the mother's behavior in preventing diaper rash  at  Ngampel Village, 
Balong Subdistrict, Ponorogo Regency.  
Design of this research was description. The respondent in this research is 
all mother who have baby attain the age of zero to twelve month at Ngampel  
Village, Balong Subdistrict, Ponorogo Regency, with thirty (30) mothers for 
respondens. Technique sample for this research use the Total Sampling. The  
instrument that use for collecting data is questioner  with likert scale that  is T-
Score. 
The result showed that thirty (30) respondens, of behavior of mother in 
prevent diaper rast ascertain able result  good behavior (53,3 %) or sixteen (16) 
respondens and bad behavior (46,7) or fourteen (14) respondens. 
From the results  this  research are expected mothers who have baby 
attain the age of zero to twelve month  must more selective in baby’s skin care 
especially in diaper problems  as: over a particular periode change the rash,  
choose  the rash (cloth rash or disponsible rash) treatment of the buttocks area 
and baby’s   genital area. To be able to apply in the daily live if fine the  baby or 
child that experienced diaper rash. 
 
Keyword: Maternal Behavior, Prevention Diaper Rash 
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